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ZLsady pro vypracov6ni :
Provedte marketingov'-i vyzkum tfinich piileZitosti v oblasti obchodov6ni svybranfmineLelezn!,mi kovy.
Zptacujte nSvrh na ziskhni nov'-ich trhri v tdto oblasti. Pr6ci ie5te v podminkSch spolednosti pROMET
CZECH. s.r.o.
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